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Merentutkimuksen kansallinen komitea on katsonut tarpeelliseksi 
selvittää kotimaisen merentutkimuksen kohteet ja laajuuden. Ko-
mitea on myös selvittänyt merentutkimusta tekevien ja tutkimus-
tuloksia käyttävien laitosten näkemyksiä siitä, millä tavalla 
mereen kohdistuvaa tutkimusta maassamme olisi edelleen kehitet-
tävä ja mille alueille tutkimusta erityisesti tulisi keskittää. 
Työnsä pohjaksi komitea laati kyselylomakkeen. Kysely lähetet-
tiin (v. 1984) 59 yhteisölle: yliopistoille ja korkeakouluille, 
tutkimuslaitoksille, teollisuuslaitoksille ja viranomaisille. 
Suoritettuun kyselyyn vastasi 74 % kyselyn saajista. Vastaajia 
oli kaikista kohderyhmistä, joille kysely oli osoitettu. Kysely-
lomake ja sen jakeluluettelo ovat liitteenä 1. 
Suomessa on useita merentutkimusta suorittavia laitoksia ja mui-
ta tutkimusyksiköitä. Merentutkimuksen kansallinen komitea on 
siksi katsonut tarpeelliseksi toimittaa tämän selvityksen paitsi 
kyselyyn vastanneiden myös muiden, erityisesti tutkimusta ohjaa-
vien ja rahoittavien yhteisöjen käyttöön. 
Seuraavat merentutkimuksen kansallisen komitean jäsenet ovat 
valmistelleet tätä selvitystä. Dosentti Pentti Mälkki, fysikaa-
linen merentutkimus; professori Aarno Voipio, kemiallinen meren-
tutkimus; professori Åke Niemi, biologinen merentutkimus; fil. 
tri Boris Winterhalter, geologinen merentutkimus; dosentti Erkki 
Häsänen ja fil.tri Boris Winterhalter, meriteknologinen meren-
tutkimus. Komitean jäsenistä yhteenvedon valmisteluun ovat edel-
listen ohella osallistuneet kansleri Olavi Granö, professori Ee-
ro Holopainen ja apulaisprofessori Jouko Launiainen. Dosentti 
Matti Leinonen on tasoitellut tekstin ilmaisun. 
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Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on edistää yleistä merentutki-
musta. Tämän mukaisesti se on tarjoutunut ottamaan tämän selvi-
tyksen Meri-julkaisusarjaansa. 
Helsingissä 5.12.1986 
Merentutkimuksen kansallisen komitean puolesta 
Aarno Voipio 
puheenjohtaja 
Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) on tieteellisten yhteisöjen 
merentutkimusta koordinoiva yhteistyöelin. Merentutkimuksen kaikki alueet 
kuuluvat sen toimintakenttään. SCOR puolestaan on ICSUn (International 
Council of Scientific Unions) alainen. 
Kansainvälisellä tasolla SCORin toiminta keskittyy tieteellisten symposiumien 
ja muiden kokousten järjestämiseen. Se organisoi myös rajoitettuja kysymyksiä 
käsitteleviä työryhmiä, jotka valmistelevat kansainvälisen tiedeyhteisön 
käyttöön katsauksia, suunnitelmia ja konkreettisia tutkimusohjelmia. 
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1. FYSIKAALINEN MERENTUTKIMUS 
Fysikaalisella merentutkimuksella tarkoitetaan tässä selvityk-
sessä meren sisäisten ominaisuuksien, kuten massakenttien ja 
niihin kytkeytyvien veden liikkeiden vaihteluja, merialueiden 
välistä vedenvaihtoa sekä energian vaihtoa meren ja ilmakehän 
välillä. Tutkittavia muuttujia suomalaisessa merentutkimuksessa 
ovat meriveden lämpötilan ja suolaisuuden vaihtelut, meriveden 
virtaukset ja vedenkorkeudet sekä jääolojen muutokset meri-
alueilla. 
Suomessa fysikaalista merentutkimusta suorittaa avomerellä pääa-
siassa Merentutkimuslaitos, jossain määrin myös Helsingin ylio-
piston geofysiikan laitos. Vesihallituksessa tehtävä tutkimus 
rajoittuu rannikkoalueille. Fysikaaliseen merentutkimukseen lä-
heisesti liittyvää merimeteorologista tutkimusta tekevät Ilma-
tieteen laitos ja Helsingin yliopiston meteorologian laitos. 
Näiden laitosten ohella näkemyksiään Suomen fysikaalisesta me-
rentutkimuksesta ovat tätä selvitystä varten esittäneet mm. 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Valtion teknillisen tut-
kimuskeskuksen laivalaboratorio, maankäytön laboratorio ja reak-
torilaboratorio, Helsingin yliopiston limnologian laitos, Turun 
yliopiston biologian laitos, Oulun yliopiston biologian laitos, 
merivoimien esikunta sekä muutamat keskusvirastot ja teollisuut-
ta edustavat järjestöt. 
Merentutkimuslaitoksen fysikaalinen tutkimus kohdistuu meren dy-
namiikan tutkimukseen, jäätutkimukseen, pintakerros- ja lämpöta-
loustutkimukseen. Jäätutkimukset kattavat jäätilanteen seurannan 
ja ennustamisen Itämerellä, jään dynamiikan mallintamisen sekä 
jäätilastojen perusteella 	tehtävät tutkimukset. Merentutkimus- 
laitos ylläpitää vedenkorkeuksien havaintoverkkoa rannikolla, 
huolehtii vedenkorkeustiedotuksista ja kehittää vedenkorkeuksien 
ennustemalleja. Meriveden dynamiikkaa tutkitaan määräaikaisissa 
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projekteissa, joihin liittyy kenttätutkimuksia ja teoreettista 
mallinmuodostusta. Meren pintakerrostutkimuksiin kuuluu aallo-
kon kehittymisen tutkimus ja meriveden pintakerroksen lämpöta-
louden tutkimukset, mukaan luettuna lämmön vaihto ilmakehän 
kanssa. 
Mareografin rekisteröinti- ja reaali- 
aikainen tiedonsiirtolaitteisto 
Arktinen tutkimus tähtää arktisen meriympäristön luonnonolojen 
nykyistä parempaan ymmärtämiseen, mikä puolestaan edistää yhä 
luotettavampien tietojen saamista näillä merialueilla toteutet-
taviin hankkeisiin. 
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Ahtojäitä tutkimassa Arandalla 
Vesihallituksen tutkimuskohteet liittyvät läheisesti meri- ja 
rannikkoalueiden tilan seurantaan ja teollisuuslaitosten lähei-
syydessä suoritettaviin seurantatutkimuksiin. Huomattava osa ve-
sihallituksen suorittamasta meren fysikaalisesta tutkimuksesta 
on maksullisia, ulkopuolisille tehtäviä tilaustöitä. 
Helsingin yliopiston geofysiikan laitos tekee lähinnä meren ja 
ilmakehän vuorovaikutustutkimuksia sekä merenpinnan läheisen 
kerroksen dynamiikan ja lämpötalouden selvityksiä. Laitoksella 
on myös tehty rakenteiden jäätymiseen liittyviä tutkimuksia ja 
Itämeressä ilmenevien pitkäaikaisten muutosten hydrografisia 
analyysejä. Ilmatieteen laitoksen merimeteorologinen tutkimustyö 
tähtää ilmakehän pintakerroksen olojen ennustettavuuden lisäämi-
seen merellä. Helsingin yliopiston meteorologian laitos tutkii 
sadantaa merellä ja meren vaikutusta sateen jakautumiseen. Lai-
tos selvittää myös merituuli-ilmiötä ja meren yllä esiintyviä 
pienehköjä meteorologisia ilmiöitä. 
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Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen muutamien laboratorioiden 
tutkimuskohteet liittyvät fysikaaliseen merentutkimukseen. Lai-
valaboratoriossa selvitetään laivojen hydrodynamiikkaa ja kiin-
nitetään huomiota myös aallokon vaikutuksiin ja aallokon mittaa-
miseen. Maankäytön laboratoriossa analysoidaan meren olosuhteita 
esittäviä satelliittikuvia. Reaktorilaboratoriossa on yhteis-
työssä vesihallituksen kanssa suoritettu numeerisia mallitutki-
muksia rannikkoalueiden veden virtauksista ja aineiden kulkeutu-
misesta niiden mukana. 
FYSIKAALISEN MERENTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN 
Tätä selvitystä varten laadittuun kyselyyn saatujen vastausten 
perusteella voidaan päätellä, että maassamme tehty tutkimus vas-
taa pääpiirteissään sille asetettuja odotuksia. Vastauksissa 
esitettiin toivomuksia lähinnä tutkimuksen määrästä, mutta to-
dettiin samalla, että käytettävissä olevat resurssit on suunnat-
tu pääpiirteissään oikein. Laitokset, jotka eivät itse tee fysi-
kaalista merentutkimusta, tarvitsevat nykyistä enemmän tietoja 
meren ominaisuuksien vaihteluista. Eräissä vastauksissa todet-
tiin tietojen saannin olevan joskus vaikeaa. Useimmissa tapauk-
sissa on ollut kysymys siitä, että tiedon tarvitsijalla itsel-
lään ei ole ollut selvää kuvaa siitä, millainen tieto oman tut-
kimustarpeen kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta. Näyttää 
siltä, että nykyistä läheisemmän yhteistyön kehittäminen tutkijoi-
den ja tiedon tarvitsijoiden välillä on eräillä aloilla tarpeen. 
Säännölliset kenttähavainnot ovat yhä fysikaalisen merentutki-
muksen perusta. Tulevaisuudessa on ilmeisesti kuitenkin syytä 
korostaa osittain teoreettisen, osittain numeerisen tutkimuksen 
merkitystä. Suomen oloissa teoreettisen tutkimuksen tärkein 
alueellinen sovellutuskohde on Itämeri. Sen veden voimakas ker-
rostuneisuus ja erittäin vaihteleva pohjan topografia asettavat 
huomattavia vaatimuksia teorianmuodostukselle. Teorian kehittä-
miseksi tarvitaan sellaisia tutkimushankkeita, joissa nykyistä 
laajemmin voidaan yhdistää kenttätutkimusten ja teoreettisen 
tutkimuksen tuloksia. Tämän tyyppisten hankkeiden lisäksi myös 
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fysikaalis-matemaattisten mallien sovellutusten tarve on lisään-
tymässä. 
Kyselyn vastauksista kävi selvästi ilmi fysikaalisen tiedon tar-
ve mm. biologisten selvitysten yhteydessä. Niissä sekä monilla 
muilla tutkimusaloilla kaivattiin nykyistä yksityiskohtaisempia 
tietoja mm. meriveden lämpötiloista, suolaisuuksista, meren vir-
tauksista sekä näiden tekijöiden alueellisista ja ajallisista 
vaihteluista. Lähiaikojen keskeisiä tavoitteita onkin fysikaa-
listen tutkimustulosten raportointi siten, että tulokset ovat 
entistä helpommin hyödynnettävissä myös muilla tutkimusaloilla. 
Vastauksista kävi selvästi ilmi myös tarve lisätä käyttökelpois-
ta tietoa erilaisiin käytännön sovellutuksiin. Erityisesti se 
ilmeni teknillisissä tieteissä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi 
arktinen tutkimus, laivanrakennus, talviliikenne, väylänrakennus 
ja teollisuuslaitosten aiheuttamien ympäristöhaittojen selvityk-
set. 
Monissa kyselyn vastauksissa korostettiin, että tieteellisten 
tutkimustulosten tulee olla universaaleja, ei pelkästään paikka-
sidonnaisia. Todettiin myös, että Suomen talouselämän kannalta 
on tarpeen suorittaa tutkimusta muuallakin kuin Itämeren alueel-
la. Itämeren ulkopuolista merentutkimusta on kuitenkin toistai-
seksi tehty verraten vähän mm. henkilökunnan vähäisyyden takia. 
Osa sellaisesta Itämerellä tehtävästä prosessitutkimuksesta, 
jossa selvitetään eri tekijöiden välisiä syy- ja seuraussuhtei-
ta, on kuitenkin universaalia ja tulokset ovat sovellettavissa 
myös muille merialueille. Esimerkiksi jäätutkimusten tuloksia on 
käytetty hyväksi arktisilla merillä. Monet merentutkimusta hyö-
dyntävät suomalaiset yritykset pyrkivät laajentumaan Pohjoismai-
den ulkopuolelle, varsinkin arktisille merialueille. Siksi on 
tarkoituksenmukaista, että myös suomalainen merentutkimus suun-
tautuu Itämerta laajemmille alueille. 
Kyselyn vastauksista kävi epäsuorasti ilmi, että fysikaalisen 
merentutkimuksen lisäämistä vaikeuttaa henkilökunnan palkkaami-
seen osoitettujen varojen niukkuus. Alan koulutusta annetaan 
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vain Helsingin yliopistossa, jonka koulutuksen tasoon voidaan olla 
tyytyväisiä. Koulutettavien määrä on kuitenkin erittäin pieni, 
koska sopivia työpaikkoja on varsin vähän. Huomattava osa fysikaa-
lisen merentutkimuksen käytännön sovellutuksista tai sovellutus-
tarpeista liittyy rannikkoalueiden ongelmiin. Siksi olisi luonnol-
lista, että esimerkiksi rannikkoalueiden vesipiireissä olisi fysi-
kaalisen merentutkimuksen koulutuksen saaneita tutkijoita, jotka 
voisivat soveltaa tietojaan oman vesipiirinsä tarpeisiin. Rannik-
koalueet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa muiden vesialueiden ja 
avomeren kanssa. Jos tätä vuorovaikutusta koskeva fysikaalinen 
tieto puuttuu, on usein mandotonta tulkita oikein myöskään muita 




Fysikaalisen meritieteen tietämystä ja tuloksia tarvitaan huo-
mattavasti kaikilla muilla meritieteen aloilla. Tästä syystä on 
tarpeen tehostaa erityisesti käytännön sovellutuksia tekevien 
merentutkijoiden koulutusta ja lisätä fysikaalisen koulutuksen 
saaneiden merentutkijoiden määrää. 
Yhteenvetona voitaneen todeta Suomen fysikaalisen merentutkimuk-
sen pysyneen ajan tasalla. Vastaajien arvioinnin mukaan tutki-
muksen painotuksissa ei ole syytä tehdä kovin suuria muutoksia. 
Tutkimustulosten sovellutusten tarve sekä käytännön elämässä et-
tä merentutkimuksen eri aloilla näyttää lähivuosina selvästi li-
sääntyvän. Tämä on syytä ottaa riittävän painokkaasti huomioon 
myös alan tutkimusta ja opetusta kehitettäessä. 
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2. KEMIALLINEN MERENTUTKIMUS 
Kemiallinen merentutkimus rajataan tässä selvityksessä koskemaan 
meressä olevien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden esiintymistä, 
kiertokulkua ja ainetaseita koskevaa tutkimusta. 
Kemiallista merentutkimusta ja/tai siihen liittyvää havainnoin-
tia suoritetaan Merentutkimuslaitoksessa, vesihallituksessa, Sä-
teilyturvakeskeuksessa, Ilmatieteen laitoksessa, Valtion teknil-
lisessä tutkimuskeskuksessa, Helsingin ja Turun yliopistossa, 
Åbo Akademissa sekä vesiensuojeluyhdistyksissä. 
Merentutkimuslaitoksen tutkimusohjelmaan sisältyy seuraavien ai-
neiden ja aineryhmien pitoisuuksien sekä niiden ajallisen ja 
alueellisen vaihtelun tutkiminen: suolaisuus, happi, rikkivety 
ja kasviravinteet sekä niiden kemiallisten muotojen vaihtelu. 
Laitoksessa selvitetään myös monien raskasmetallien ja organo-
klooriyhdisteiden esiintymistä ja niiden kertymistä veteen, 
eliöstöön ja pohjan kerrostumiin eli sedimentteihin. 
Merivedessä ja merenpohjan sedimenteissä olevien orgaanisten ai-
neiden rakenteen ja syntymisen tutkiminen on viime vuosina pääs-
syt hyvään vauhtiin. Hiilivetyjen ohella on toistaiseksi keski-
tytty humus- ja fulvohappojen tutkimiseen. Raskasmetallien yh-
distymistä meressä olevaan orgaaniseen aineeseen koskeva tutki-
mus on myös saatu alkuun. Merivedessä ja pohjan sedimenteissä 
olevien aineiden erittäin pienet pitoisuudet ja muutkin erityis-
olosuhteet edellyttävät niiden tutkimiseen liittyvän analytiikan 
jatkuvaa kehittämistä. 
Vesihallituksen tekemän kemiallisen merentutkimuksen painopiste 
on rannikkoalueella, missä tutkimusten lähtökohtana on meri- ja 
rannikkoalueiden tilan seuranta. Vesihallituksen kemiallisista 
tutkimusprojekteista mainittakoon jokien mereen kuljettamien ai-
nemäärien arviointi ja merenlahtiin kertyvien aineiden tutkimi-
nen. Erityistä huomiota on kiinnitetty mm. elohopean kulkuun Ko-




vien näytteiden tulee 
olla riittävän suuria. 
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Tutkimusaluksella tapahtuva kasviravinteiden analysointi on pit-
källe automatisoitua. 
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Säteilyturvakeskus suorittaa yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen 
kanssa Itämeren radioaktiivisuuden monitorointiohjelmaa. Siihen 
sisältyvät vuosittaiset näytteenotot merivedestä, kaloista, poh-
jaeläimistä ja pohjan sedimenteistä sekä pitkäikäisten radionuk-
lidien pitoisuuksien määritykset. Ydinvoimaloiden ympäristöön 
kohdistuvan säteilyvalvonnan yhteydessä Säteilyturvakeskus suo-
rittaa jatkuvasti erilaisia radiokemiallisia mittauksia. Lovii-
san Hästholmsfjärdenissa Säteilyturvakeskus on selvittänyt hap-
pikadon vaikutusta radionuklidien vapautumiseen merenpohjan se-
dimenteistä. Tällä tutkimuksella on mielenkiintoa myös perustut-
kimuksen kannalta. Säteilyturvakeskuksen mittaamia arvoja eri 
aineiden laskeuman ja valuman radionuklidien pitoisuuksista on 
yhteistyössä Merentutkimuslaitoksen kanssa sovellettu Itämeren 
ainetaseiden tutkimukseen. 
Ilmatieteen laitos suorittaa muiden kuin radioaktiivisten ainei-
den laskeuman mittauksia ja muita selvityksiä. Eri yliopistois-
sa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on erillisiä projek-
teja, jotka liittyvät ympäristömyrkkyjen kertymiseen Itämereen. 
Näissä laitoksissa tehdään myös biologista tutkimusta tukevia 
merikemiallisia mittauksia, kuten kasviravinteiden pitoisuuksien 
määrityksiä. Muutamat kemian opiskelijat ovat suorittaneet tut-
kimustehtäviensä kemiallisia osia Merentutkimuslaitoksessa sen 
omaan tutkimusohjelmaan liittyvissä aiheissa. 
Hiilen, typen ja fosforin kiertokulkuun sekä Itämeren happitasa-
painoon liittyviä aiheita käsitellään myöhemmin erikseen. 
KEMIALLISEN MERENTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN 
Kemiallisen merentutkimuksen perustana ovat eri aineiden ja nii-
den yhdisteiden esiintyminen, kiertokulku ja taseet. Näiden tut-
kiminen pysynee lähivuosina suunnilleen nykyisen kaltaisena. 
Merivedessä olevien ravinteiden määritystä varten on kehitetty 
pääosin seurantatutkimuksiin käytetyt, hyvin toimivat rutiinime- 
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netelmät. Määritysten lukumäärää ja analytiikan kehittämiseen 
tähtäävää tutkimusta voitaneen siksi jonkin verran supistaa. 
Raskasmetallien tutkimuksessa painopistettä tulee siirtää koko-
naispitoisuuksien määrittämisestä niiden kemiallisen käyttäyty-
misen selvittämiseen. Tämä puolestaan edellyttää raskasmetal-
liyhdisteiden analyysiin liittyvien ongelmien ratkaisua. Tutki-
musta, joka käsittelee raskasmetallien yhdistymistä orgaaniseen 
aineeseen ja kulkeutumista sen kanssa, tulee tehostaa. Näitä 
asioita koskevan tiedon lisääminen on erityisen tärkeää raskas-
metallien biologisten vaikutusten arvioinnin ja merenpohjassa 
tapahtuvien varastoitumismekanismien ymmärtämisen kannalta. 
Orgaanisen aineen alkuperän, muodostumisen, rakenteen ja hajoa-
misen selvittämiseen tarvitaan lisää voimavaroja. Näitä aiheita 
koskeva tutkimus on varsin rajallista, minkä vuoksi esimerkiksi 
hiilen ja hapen kiertokulkua esittävään malliin jää vielä pahoja 
puutteita. Myös meren tilan muutosten arviointi on mandotonta 
ilman orgaanisten yhdisteiden jakauman monipuolista tuntemusta. 
Orgaanisen aineen kemialliset ja biokemialliset tutkimukset ovat 
oleellinen osa ekologista tutkimusta, joiden avulla voidaan tun-
tuvasti säästää biologiseen seurantaan nykyisin käytettäviä va-
roja. Erityistapauksena orgaanisten aineiden jakauman selvittä-
misestä mainittakoon öljyhiilivetyjen tutkimus meressä tapahtu-
vien muutosten tunnistamista varten. 
Tunnettujen haitallisten aineiden tutkimuksessa maassamme on 
saavutettu tyydyttävä rutiinitaso. Meriympäristöstä hiljattain 
todettuja haitallisten aineiden tunnistamismenetelmien ja niiden 
rutiinimäärittämiseen soveltuvien analyysimenetelmien kehittämi-
nen on sen sijaan välttämätön ja jatkuva tehtävä. 
Muita kemialliseen merentutkimukseen liittyviä aiheita, joissa 
tutkimusta on tarkoitus tehostaa tai pitäisi tehostaa, ovat mm. 
veden pintakalvon ominaisuuksien tutkiminen haitallisten ainei-
den rikastumiseen vaikuttavana tekijänä. Pintakalvon ominaisuuk- 
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sien ja käyttäytymisen tutkiminen on tarpeellista myös veden ja 
ilman raj-apinnan kautta tapahtuvan aineiden siirtymisen ymmärtä-
miseksi. Varsin hyödyllistä olisi lisätä myös merikemian ja kor-
roosiotutkijoiden välistä vuorovaikutusta. 
Yleisenä piirteenä kyselyn vastauksissa näkyi, että kemiallisen 
merentutkimuksen painopistettä tulisi siirtää staattisen tilan-
teen kuvaamisesta kemiallisten tapahtumien dynamiikan selvittä-
miseen. Tällaisia ovat ainetasapainot, aineiden kulkeutuminen 
vertikaali- ja horisontaalisuunnassa, orgaanisten yhdisteiden 
muodostumisen ja hajoamisen kemialliset prosessit ja vaikutusme-
kanismit sekä meriveden vuorovaikutukset kiinteän aineen kanssa. 
Näitä selvitettäessä on kiinnitettävä huomiota myös fysikaalis-
ten ja biologisten tekijöiden vaikutukseen. 
Esimerkkeinä kemiallisen ja myös biologisen merentutkimuksen on-
gelmakentistä, jotka edellyttävät tutkimustoiminnan huomattavaa 
lisäystä ja keskittämistä, voidaan pitää ns. laikkuisuustutki-
musta. Meriveden eri ominaisuuksien epätasaiseen jakautumiseen 
saadaan merkittävää lisävalaistusta esimerkiksi kaukokartoituk-
sen avulla. 
Kemiallisen merentutkimuksen ammatilliset perusvaatimukset ovat 
niin korkeat, että peruskoulutuksena tulee ensisijaisesti olla 
kemia. Vasta jatko-opintoina voidaan saada pätevyys meren ke-
mialliseen tutkimiseen osittain täydentävinä opintoina, osittain 
työpaikkakoulutuksena alan tutkimusyksiköissä. 
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3. BIOLOGINEN MERENTUTKIMUS 
Tässä raportissa biologisella merentutkimuksella tarkoitetaan 
meren eliöihin ja ekosysteemeihin kohdistuvaa tai niitä käyttä-
vää tutkimusta. Tieteenaloittain määriteltynä biologinen meren-
tutkimus käsittää myös ekologian, fysiologian, genetiikan ja pa-
rasitologian sekä mereen liittyvän teknisen ja taloudellisen 
tutkimuksen, jos ne koskevat meren eliöitä. 
Suomessa varsin monet laitokset tekevät Itämerta koskevaa biolo-
gista tutkimusta ja/tai siihen liittyvää havainnointia. Tällai-
sia ovat mm. Merentutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos, Säteilyturvakeskus, vesihallitus, rannikon vesiensuo-
jeluyhdistykset ja teollisuuslaitokset. Eri yliopistoista ja 
korkeakouluista Itämeren tutkimusta harjoittavat Helsingin ylio-
piston Tvärminnen eläintieteellinen asema sekä eläintieteen lai-
toksen fysiologinen osasto, limnologian laitos ja perinnölli-
syystieteen laitos, Turun yliopiston biologian sekä kemian ja 
biokemian laitos sekä Saaristomeren tutkimuslaitos, Åbo Akademin 
Instituten för Biologi ja Skärgårdsinstitutet, Joensuun, Jyväs-
kylän ja Oulun yliopistojen biologian laitos sekä Oulun yliopis-
ton Perämeren tutkimusasema. Myös Teknillisessä korkeakoulussa 
tehdään biologista merentutkimusta. 
Yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään lähinnä lyhytaikaisia 
tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Pitkäaikaista ekosysteemin vaih-
teluihin, muutoksiin ja seurantaan liittyvää tutkimusta tehdään 
lähinnä vain Merentutkimuslaitoksessa, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksessa ja vesihallituksessa sekä seurantatutkimuk-
sia myös Säteilyturvakeskuksessa ja vesiensuojeluyhdistyksissä. 
Merentutkimuslaitoksen biologinen tutkimus on painottunut viime 
vuosina avomeren ekosysteemin toiminnan, orgaanisen aineen kier-
ron ja sen säätelyn selvittämiseen. Toinen painopisteala on 
planktonyhteisöjen ja pohjaeläimistön pitkäaikaismuutosten tut-
kimus; pohjaeläintutkimus kattaa koko Itämeren. Lisäksi Meren- 
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tutkimuslaitoksella tehdään kansainvälistä biologista Itämeren 
tilan seurantaa ja joitakin soveltavia meribiologisia tutkimuk-
sia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekee Itämeren kala-
kantaan ja hylkeisiin kohdistuvaa seurantatutkimusta sekä kalas-
tuksen tilastollisia ja taloudellisia selvityksiä. Myös Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitos tutkii ympäristömuutosten vaiku-
tuksia Itämeren eliöstöön. Vain nämä kaksi laitosta tekevät laa-
jamittaista tutkimustyötä avomerellä eli toimivat varsinaisen 
biologisen oseanografian alalla. 
Vesihallituksen tutkimuksiin kuuluu rannikkoalueiden laajamit-
taisia seurantatutkimuksia ja vesien likaajien suorituttamia 
velvoitetutkimuksia. Säteilyturvakeskuksen työ käsittää samoin 
pitkäaikaisia seurantatutkimuksia ydinvoimaloiden lähistöllä se-
kä radioekologisia tutkimuksia koko Itämeren alueella yhteis-
työssä Merentutkimuslaitoksen kanssa. 
Eri havaintotulokset siirretään välittömästi tietokonekäsitte-
lyyn. Kuvassa analysoidaan pohjaeläinnäytteitä. 
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Rajallisesta lajilukumäärästä huolimatta pohjaeläinten määrä voi 
paikoitellen olla hyvin suuri. Kuvan eläimet on kerätty 0.1 m2  alalta Selkämereltä. 
Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi ovat suurim-
mat meribiologista tutkimusta harjoittavat yksiköt. Suurin osa 
yliopistojen meribiologisista tutkimuksista hoidetaan niiden 
hallussa olevilla kenttäasemilla. Joillakin asemilla on Suomen 
Akatemialta ja eri säätiöiltä saatuja lyhytaikaisia, meribiolo-
giseen tutkimukseen tarkoitettuja resursseja. 
Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen fysiologinen osasto 
on keskittynyt eräiden Itämeren eläinten fysiologiaan ja ekofy-
siologiaan. Limnologian laitoksella arvioidaan yhteistyössä 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa kalakantoja ja 
kehitetään arviointimenetelmiä. Perinnöllisyystieteen laitoksel-
la tutkitaan Itämeressä ilmenevää selkärangattomien eläinten 
erilaistumista ja ekologista genetiikkaa. Tvärminnen eläintie-











on aseman omaan tutkimusohjelmaan kuuluvia, osa yliopiston mui-
den laitosten tutkimuksia. Tvärminnen tutkimusaloja ovat meren 
ulapan ja pohjan tuottajien ja kuluttajien ekologia, kalaekolo-
gia ja kalafysiologia, ympäristömyrkkyjen fysiologiset vaikutuk-
set ja ihmistoiminnan vaikutukset Itämeren eliöyhteisöön, gene-
tiikka ja kallioaltaiden ekologia. Näiden hyvinkin erilaisten 
osa-alueiden yhdistävänä tekijänä on tutkijoiden muodostama "Pe-
lag"-tutkimusryhmä. 
Turun yliopiston meribiologinen tutkimus on keskittynyt biolo-
gian laitokselle, mutta meribiologiaa läheisesti sivuavaa tutki-
mustyötä tehdään myös kemian ja biokemian laitoksella. Kenttäa-
semana Turun yliopistolla on Saaristomeren tutkimusasema, jolla 
kuitenkaan ei ole omaa tutkimustoimintaa. Kemian ja biologian 
laitoksen tutkimus käsittää öljy- ja myrkkymäärien tutkimusta. 
Biologian laitoksen kasvi- ja eläintieteellisten tutkimusten ai-
hepiirit ovat hyvin vaihtelevia. Eniten resursseja on viime 
koina suunnattu ympäristön tilan seurantatutkimuksiin ja ekolo-
gian teoreettisiin tutkimuksiin. 
Åbo Akademin meribiologinen tutkimus on suuntautunut ihmistoi- 
ai- 
minnan vaikutusten seuraamiseen etenkin rann 
västi merialueelle painottuvaa tutkimustyötä 
yliopistossa, jossa on meneillään tuotanto-, 
tutkimuksia. Muista yliopistoista Joensuun 
pistolla on jonkin verran myös merialueelle 
musta. Erikoisuutena mainittakoon Teknillisen korkeakoulun suo- 
rittama kalavarojen käyttöön liittyvä malli-
teoreettinen tutkimus. 
ja päätöksenteko- 
Teollisuuslaitoksista Imatran Voimalla on ollut jonkin verran 
biologista tutkimusta fouling-ongelman parissa. Teollisuuslai-
tosten merialueilla suoritettavat tutkimukset tehdään yleensä 
vesiensuojeluyhdistyksissä. Näissä tutkimuksissa päämäärät eivät 
tavallisesti ole meritieteellisiä, vaan ympäristönsuojelullisia. 
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BIOLOGISEN MERENTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN 
Kyselyn vastauksissa korostettiin erilaisten seurantatyyppisten 
tutkimusten yhdenmukaistamista, jotta niiden vertailtavuus para-
nisi. Lisäksi toivottiin, että seurantatutkimuksissa fysikaali-
set, kemialliset ja biologiset osatutkimukset voitaisiin yhdis-
tää mielekkäiksi tieteellisiksi kokonaisuuksiksi. Vastauksissa 
toivottiin seurantatutkimusten lisäämistä etenkin Pohjanlanden 
rannikolla. Myös seurantatutkimus puhtailla merialueilla katsot-
tiin tärkeäksi, mm. häiriintyneiden alueiden kehityksen vertai-
lun vuoksi. Ekologisten vuorovaikutusten ja biologisten proses-
sien säätelymekanismien tutkimisen kehittäminen oli vastauksissa 
toisella sijalla. Tässä yhteydessä painotettiin fysikaalisten, 
kemiallisten ja biologisten prosessien keskinäisten suhteiden 
tutkimista. Voimakkaasti tuotiin esille myös kalatuotannon ja 
sen säätelyn sekä kalojen ja eläinplanktonin vuorovaikutussuh-
teiden tutkimus. Yhdistävänä kehyksenä vuorovaikutussuhteiden 
tutkimisessa haluttiin kehittää Itämeren ekosysteemin mallitut-
kimusta ja osaekosysteemien tutkimusta malliekosysteemien avul-
la. 
Tärkeänä pidettiin myös ihmistoiminnan vaikutusten ja päätöksen-
tekoon vaikuttavien seikkojen selvitystä. Tutkimusta pitäisi 
vastausten perusteella kehittää ihmistoiminnan merkityksen ar-
vioimiseksi populaatio- ja ekosysteemitasolla sekä meren luon-
nonvarojen ja niiden käytön kannalta. Tällaisen tutkimuksen pi-
täisi tuottaa myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitta-
vaa tietoa. 
Biologian osa-alueista toivottiin kehitettäväksi erityisesti fy-
siologista tutkimusta ja sen sovellutuksia seurantatutkimuksiin. 
Taksonomisen tutkimuksen ylläpitäminen koettiin tärkeäksi lajin-
tuntemuksen jatkuvan tason säilyttämiseksi. Yhteisenä piirteenä 
vastauksissa oli vielä toivomus yhteistyön lisäämisestä eri lai-
tosten välillä esimerkiksi fysikaalisen, kemiallisen, meteorolo-
gisen ja biologisen tiedon yhdistämiseksi. 
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Biologisen merentutkimuksen koulutus todettiin maassamme haja-
nalseksi, joskin monissa korkeakouluissa on mandollisuus valita 
jokin meritieteellinen oppijakso. Pohjoismaisen meribiologisen 
kollegion kursseilla on huomattava merkitys tämän alan koulutuk-
sessa. Lopullinen ammattikoulutus on kuitenkin mandollista vasta 
työn yhteydessä. Helsingin yliopistoon perustettu hydrobiologian 
oppisuunta parantaa osaltaan tilannetta. Yleisenä toivomuksena 
oli koulutuksen lisääminen järjestämällä erikoiskursseja sekä 
work shop -koulutusta. Edelleen esitettiin, että soveltavaa tut-
kimusta harjoittavien laitosten henkilökuntaa voitaisiin käyttää 
nykyistä enemmän opetustyöhön. Jatko- ja tutkijakoulutuksen yksi 
foorumi voisi olla merentutkijayhdistys, jollaisesta on kokemuk-
sia Ruotsista ja Norjasta. 
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4. GEOLOGINEN MERENTUTKIMUS 
Geologisen merentutkimuksen suhteen tätä selvitystä varten laa-
ditun kyselyn vastauksissa ilmeni tarve kehittää alaa kahteen 
eri suuntaan. Vastausten perusteella on olemassa akuuttia tar-
vetta merenpohjan rakenteen ja laadun selvittämiseksi. Vastauk-
sissa ilmeni myös vaikeammin määriteltävää kiinnostusta yleisen 
merigeologisen korkeakouluopetuksen lisäämistä kohtaan. 
Suomessa Geologian tutkimuskeskus huolehtii merenpohjan geologi-
sesta kartoituksesta ja muusta tutkimuksesta sekä tähän toimin-
taan liittyvästä laitteiden ja menetelmien kehittelystä. Yhteis-
työ valtiollisten ja yksityisten yhteisöjen ja yritysten kanssa 
on vakiintunut Geologian tutkimuskeskuksen toimintaan. Varsinkin 
muiden tutkimusalojen välinen yhteistyö näyttää kuitenkin kai-
paavan tehostamista. Esimerkiksi Geologian tutkimuskeskuksen me-
rigeologinen tutkimus on usein kärsinyt valtakunnallisen säätie-
dotuksen puutteista. Niitä kehitettäessä olisi erityistä huomio-
ta kiinnitettävä lyhytaikaisten tuuliennusteiden saatavuuteen ja 
luotettavuuteen. 
Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa tehdään kokeellista 
tutkimusta merenpohjan geoteknisten ominaisuuksien selvittämi-
seksi. Kun tämä toiminta tavallisesti on rahoitettu erillisinä 
projekteina ja sidoksissa tutkimuksen tilaajan omiin tarkoituk-
siin, ei tutkimuskeskuksella näytä olevan tarvetta laajempipoh-
jaiseen yhteistyöhön muiden laitosten kanssa. Vain tutkimuskes-
kuksen reaktorilaboratorion kannanotoissa esitetään sellaisia 
tutkimuksen painopistesuuntia, joissa kaivataan lisää panostusta 
ja nykyistä laajempaa yhteistyötä. Kysymyksessä ovat lähinnä me-
renpohjan pintaosien vuorovaikutusta aineiden kiertokulkuun sel-
vittävät tutkimukset. 
Yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritetaan melko vähän varsi-
naista merigeologista tutkimusta. Vain Turun yliopistolla, siel- 
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Valokuva merenpohjasta Porin edustalta 75 metrin syvyydestä. Ku-
va on otettu r/v Arandalla vedenalaisen harjun loivalta rinteel-
tä, jossa aiemmin kerrostunut kerrallinen savi osoittaa reunal-
taan voimakasta erosiota. (Kuva B. Winterhalter) 
läkin lähinnä Saaristomeren tutkimuslaitoksella, on omaa meri-
geologiseen tutkimukseen soveltuvaa kalustoa. Tutkimus on suu-
ressa määrin painottunut merenpohjan biologiaan ja luonnonmaan- 
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tieteeseen sekä varsinkin rantavyöhykkeen kerrostumien synnyn 
selvittämiseen. Muissa korkeakouluissa merenpohjan tutkimus on 
etupäässä rajoittunut opinnäytetöihin, joita laadittaessa on 
turvauduttu Merentutkimuslaitoksen tai Geologian tutkimuskeskuk-
sen tarjoamiin aineistoihin ja muihin resursseihin. 
Oulun yliopiston geologian laitos on esittänyt selvää mielen-
kiintoa merigeologisen tutkimus- ja opetustoimintansa laajenta-
miseksi. Se ilmeisesti edellyttää nykyistä kiinteämpää yhteis-
työtä ainakin Geologian tutkimuskeskuksen ja Merentutkimuslai-
toksen kanssa. Saman yliopiston geofysiikan laitoksella on me-
neillään monia maankamaraa koskevia, kansallisia ja kansainväli-
siä projekteja. Nämä projektit voidaan sisällyttää merentutki-
muksen piiriin lähinnä siksi, että ne alueellisesti kattavat 
myös merenpohjaa. 
Tie- ja vesirak,-nushallitus sekä eräät muut vesirakentamisesta 
kiinnosteet laitokset ja yritykset tarvitsevat toiminnassaan 
tietoa merenpohjan geologiasta. Ellei tällaista tietoa ole saa-
tavana, se hankitaan tilaustutkimuksina mm. ulkomaisilta kon-
sulttitoimistoilta. Puolustusvoimillakin on tarvetta merenpohjan 
geologian tutkimukseen, jota sen omassa piirissä on jossain mää-
rin tehtykin. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että merenpohjan geologista tutki-
musta tehdään pääasiassa Geologian tutkimuskeskuksessa. Tutki-
muslaitoksissa ja korkeakouluissa tämän alan tutkimus on varsin 
vähäistä. Tutkimuslaitoksissa se keskittyy merenpohjan kerrostu-
mien pintaosien ja niiden päällä olevan vesimassan kemiallisten 
ja fysikaalisten vuorovaikutusten selvittämiseen. Korkeakouluis-
sa merigeologinen tutkimus painottuu lähinnä perusopetukseen ja 
opinnäytetöiden suorittamiseen. 
Merigeologisen ja muun meritieteellisen tutkimuksen järkevän 
suorittamisen edellyttämä poikkitieteellinen yhteistyö on varsin 
vähäistä, mutta saaduissa vastauksissa tätä puutetta ei juuri-
kaan tuoda esille. 
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Merenpohjan geologisen tutkimuksen painopiste on siirtymässä 
puhtaasta akateemisesta tutkimuksesta tavoitteelliseen ja yh-
teiskunnan tarpeita palvelevaan suuntaan, soveltavaan tutkimuk-
seen. Tähän ovat johtaneet lisääntyvä ympäristönsuojelullinen 
tietoisuus sekä luonnonvarojen suunnitelmallisemman hyödyntämi-
sen tarve. Maa-aineslain seurauksena rakennustoiminnan tarvitse-
man kiviaineksen saanti on monin paikoin vaikeutunut. Varsinkin 
rannikkokunnissa tämä tarve voidaan osittain tyydyttää merenpoh-
jasta saatavalla kiviaineksella. Merihiekan käytön ympäristövai-
kutusten selvittely on jo käynnissä, joskin tutkimusta on syytä 
tehostaa. Myös ruoppausmassojen läjitykseen liittyvät ongelmat 
vaativat lisätutkimuksia. Merenpohjan luonnonvarojen hyödyntämi-
seen liittyvien kysymysten selvittämisessä tarvitaan meritieteen 
kaikkien tutkimushaarojen kiinteätä yhteistyötä. 
Pohjoismaista yhteistyötä ja Itämeren tutkimusta lukuun ottamat-
ta _Suomi on osallistunut varsin vähäisessä määrin kansainväli-
seen merenpohjan tutkimukseen. Kansainvälinen vuorovaikutus on 
kuitenkin selvästi lisääntymässä. Suomen liittyminen Antarktis-
sopimukseen edellyttää tutkimusta tällä alueella. Vuonna 1986 
allekirjoitettu sopimus osallistumisesta Ocean Drilling Projec-
tiin ESF:n konsortion jäsenenä mandollistaa syvän meren geolo-
gian tutkimukseen osallistumisen myös suomalaisille tutkijoille. 
y 
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Merenpohjan hyötykäyttöä - imuruoppaaja nostamassa hiekkaa Pit-
käviiran saaren pohjoispuolelta Kotkan kaupungin tarpeisiin. 
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5. MERITEKNOLOGINEN TUTKIMUS 
Luonnontieteellisen merentutkimuksen ohella Suomessa tehdään 
myös mereen liittyvää teknologista tutkimusta ja kehitystyötä. 
Laivanrakennukseen liittyvä tutkimus- ja kehittelytyö on tässä 
selvityksessä otettu huomioon vain silloin, kun sillä on selvä 
yhteys meren fysikaaliseen, kemialliseen, biologiseen tai geolo-
giseen tutkimukseen. Näin rajattuna teknologista merentutkimusta 
on lähinnä seuraavilla aloilla: 
- eri vesisyvyyksiin ja jääolosuhteisiin 
rausalustat 
- merenpohjan geotekniikka 
- merirakenteiden jääkuormat 
- jään tarttuminen rakenteisiin 
- ympäristönsuojelun tekniikka 
soveltuvat öljynpo- 
Viime aikoina on ollut käynnissä alalla laajoja tutkimusohjelma-
kokonaisuuksia, joita on rahoitettu sekä julkisin että yritysva-
roin. Suomen ja Neuvostoliiton teknillistieteellinen yhteistyö 
pohjoisten merien mannerjalustan öljy- ja kaasuvarojen hyödyntä-
misen alalla ns. "Arktinen projekti" käynnistyi vuonna 1977. Ta-
man projektin puitteissa on syntynyt hyvin laaja tutkimusyhteis-
työ eri tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä 
yritysten välille. 
Karkean jaon mukaan uusien tuotteiden kehitystyö tehdään raken-
nus- ja telakkateollisuuden toimesta, mutta nimenomaan arktisten 
olosuhteiden aiheuttamiin tarpeisiin liittyvät tutkimukset kes-
kittyvät suurimmaksi osaksi tutkimuslaitoksiin. 
Alan tutkimusta suoritetaan Valtion teknillisessä tutkimuskes-
kuksessa, Oulun ja Helsingin yliopistoissa, Merentutkimuslaitok-
sessa ja Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. 
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Huomattavimmat tutkimuskokonaisuudet liittyvät Suomen ja Neuvos-
totoliiton väliseen arktisen alan teknillistieteelliseen yhteis-
työhön. Tutkimuksen kohteena ovat öljynporauksessa käytettävät 
matalan veden tekosaaret sekä syvänveden alustat sekä niihin 
kohdistuvat ympäristöolosuhteiden ja kuormien vaikutuksen tutki-
minen. 
Pääosa viimeaikana käynnistyneistä tutkimuksista liittyy jäätek-
nologiaan, jääkuormien sekä jään ja rakenteen vuorovaikutuksen 
tutkimiseen. Tutkimukset keskittyvät Pohjan- ja Suomenlandella 
suoritettaviin kenttämittauksiin sekä jäätankeissa tehtäviin 
pienoismallikokeisiin. 
Kenttäoperaatioista mainittakoon Pohjanlandella sijaitsevalla 
Kemi I-majakalla tehtävät aalto- ja jäävoimamittaukset kartio-
muotoiseen rakenteeseen, eripuolilla Suomen rannikkoa tehtävät 
jääkuormamittaukset reunamerkeistä sekä tutkimus, jossa selvite-
tään laivan laidoituksen ja jään väliseen vuorovaikutukseen vai-
kuttavien eri tekijöiden fysikaalista taustaa ja merkittävyyttä 
jääkuormiep syntyprosessissa. 
Jäätankeissa suoritettavista pienoismallikokeista merkittävin 
hanke on liikkuvan jääkentän ja ahtojäävallien vaikutuksen ja 
kuormituksen sekä sen jakautumisen tutkiminen erimuotoisten me-
rirakenteiden ympärillä. 
Muista alaan lähivuosina liittyvistä tutkimuksista mainittakoon 
jään, veden ja eri materiaalien väliset adheesio ja kitkamit-
taukset, Spray-jäähän liittyvät tutkimukset sekä erilaisten jää-
muodostumien lujuusparametrien selvittämiseen liittyvät tutki-
mukset. 
Meressä olevien rakenteiden, esimerkiksi majakoiden jääkuormi-
tukseen ja jään lujuuteen kohdistuvaa tutkimusta tehdään Oulun 
yliopiston konetekniikan osaston teknillisen mekaniikan labora-
toriossa. 
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Arktisten merialueiden hyödyntämiseen tähtäävien tutkimusten yh-
teydessä selvitetään myös merenpohjan geoteknisiä ominaisuuksia. 
Tällaista tutkimusta tehdään Valtion teknillisen tutkimuskeskuk-
sen geotekniikan laboratoriossa ja jossain määrin myös laivatek-
niikan laboratoriossa. 
Neste Oy:n käynnistämät tutkimukset öljyn käyttäytymisestä Itä-
meren kylmässä murtovedessä ja käyttökelpoisten torjuntamenetel-
mien kehittämisestä ovat teknologisen merentutkimuksen merkittä-






Öljyn- ja kaasun etsintää varten suunnitellun kasuunityyppisen po-






6. SUOMEN MERENTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN 
Suomessa suoritettavan mereen kohdistuvan tutkimuksen monipuoli-
suus ilmeni selvästi annetuista vastauksista. Niiden mukaan 
maamme merentutkimuksessa on kolme pääsuuntaa: 
Meren tapahtumien monipuolinen ja ilmiöiden keskinäisiä 
vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita selvittävä tutki-
mus. Sitä voidaan myös kutsua varsinaiseksi merentutki-
mukseksi. 
Eri tieteenalojen omien sisäisten tavoitteiden mukaan 
suuntautuva tutkimus, jossa meri usein on vain tapahtu-
maympäristö. 
Merta koskevan tiedon muokkaaminen yhteiskunnallisen 
päätöksenteon pohjaksi tai soveltaminen teollisuutta ja 
muuta elinkeinoelämää palveleviin tarkoituksiin. 
Merentutkimuksen kansallisen komitean käsityksen mukaan vastauk-
sissa ilmeni, että huomattava merkitys on ollut kohdan b) mukai-
sella tutkimuksella. Vaikka tiedoissa edelleen kieltämättä on 
runsaasti puutteita, on aineistoa silti kohtuullisesti tutkimuk-
sen painopisteen suuntaamiseksi kohdan a) mukaiseen tutkimuk-
seen. Nykyistä enemmän olisi siis syytä siirtyä meren elottoman 
ja elollisen luonnon keskinäisiä vuorovaikutuksia ja muita sää-
telymekanismeja koskevaan tutkimukseen. Sen yhteydessä matemaat-
tisten toimintamallien kehittelyllä on keskeinen merkitys. 
Merentutkimus on koko tieteenalan modernin kehityksen eli run-
saan sadan vuoden ajan ollut varsin kiinteässä yhteydessä käy-
tännön tarpeita tyydyttävään tutkimukseen. Merentutkimuksen tu-
loksia käytännössä hyödyntäviä aloja ovat mm. ranta-alueiden hy-
väksikäyttö, meriliikenne, kalastus ja muu elollisten luonnonva-
rojen hyväksikäyttö, sääpalvelu, ympäristönsuojelu ja meritekno-





mereen kohdistuvaa tutkimusta kehitettäessä on edelleenkin, pe-
rustutkimusta unohtamatta, otettava riittävässä määrin huomioon 
käytännön elämän tarvitsemien perustietojen hankinta ja niiden 
sovellutusten valmistelu. Merentutkimuslaitoksen osalle lankeaa 
jatkossakin vastuu myös merentutkimuksen kansainvälisen kehityk-






Merentutkimuksen kansalliselle komitealle antamassamme vastauk-
sessa pyydämme Teitä ilmoittamaan soveltuvin osin seuraavat tie-
dot: 
1. Tutkimuslaitoksen ja -yksikön nimi 
2. Henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero mandollisten li-
sätietojen saamista varten. 
3. Tärkeimmät merentutkimuksen alat, joilla tutkimusta 
suoritetaan (fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen 
oseanografia, merenpohjan morfologia ja geologia, meren 
ja ilmakehän vuorovaikutus, luonnonvarojen hyväksikäyt-
tö, ympäristötutkimus, mereen liittyvä teknologinen 
tutkimus). 
4. Tärkeimmät käynnissä olevat tai viimeisen viiden vuoden 
aikana päättyneet tutkimusprojektit. Lyhyet "vuosiker-
tomustyyppiset" selostukset toivottavia. 
5. Lähiaikoina käynnistyvät tutkimusprojektit (voidaan 
vastata myös seuraavan kohdan osalta). 
6. Mihin seikkoihin lähitulevaisuudessa pitäisi suomalai-
sessa merentutkimuksessa kiinnittää nykyistä enemmän 
huomiota? 
7. Onko mielestänne nykyinen suomalaisen merentutkimuksen 
voimavarojen suuntaus panos-tuotosmielessä onnistunut? 
8. Miten merentutkimuksen koulutusta Suomessa pitäisi ke-
hittää? 
9. Oletteko valmis kommentoimaan merentutkimuksen kansal-
lisen komitean kehittämää tutkimuksen runkosuunnitel-
maa, mikäli sellainen lähiaikoina saadaan laadituksi? 
10. Onko mielestänne jakeluluettelon ulkopuolelle jäänyt 




Helsingin teknillinen korkeakoulu 
Helsingin yliopisto 
- Eläintieteen laitos 
- Geofysiikan laitos 
- Geologian laitos 
- Kasvitieteen laitos 
- Kemian laitos 
- Limnologian laitos 
- Maantieteen laitos 
- Meteorologian laitos 
- Perinnöllisyystieteen laitos 
- Tvärminnen eläintieteellinen asema 
Hollming Oy 
Ilmatieteen laitos 
Imatran Voima Oy 
Jyväskylän yliopisto 
- Biologian laitos 
- Kemian laitos 
Joensuun yliopisto 










- Biofysiikan laitos 
- Geofysiikan laitos 
- Geologian laitos 
- Kemian laitos 
- Konetekniikan laitos 
- Perämeren tutkimusasema 




Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Sitra 
Suomen Akatemia 
Suomen Ammattikalastajien Liitto 
Säteilyturvakeskus 
Tampereen teknillinen korkeakoulu 
Teollisuuden Voima Oy 
Turun yliopisto 
- Biologian laitos 
- Geologian laitos 
- Kemian- ja biokemian laitos 
- Maantieteen laitos 
- Saaristomeren tutkimuslaitos 
Tie- ja vesirakennushallitus 
Valmet Oy 
Valtion kalatalousoppilaitos 





- Institutionen för biologi 
- Insitutionen för geologi 
- Skärgårdsinstitutet 
Ålands landskapsstyrelsen 
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